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La presente investigación fue determinar el efecto de los materiales didácticos regionales 
para lograr aprendizajes significativos de los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Padre Juan Lorenzo Lucero de Lagunas, la metodología, es de tipo 
de estudio es experimental, con un diseño descriptivo, la población los estudiantes de 
sexto, muestra de 27 estudiantes, muestreo los 27 discípulos, los instrumentos ficha de 
evaluación, resumen, resultados: , se observa que, en cuanto al pre test del material 
didáctico ábaco de semillas el 55,6% (15 estudiantes) proceso y sólo el 14,8% (4 
estudiantes)  nivel logro previsto el 29%.6 (7 estudiantes) inicio. El post test del material 
didáctico ábaco de semillas el 55,6% (15 estudiantes) proceso y sólo el 18.5 (9estudiantes) 
el nivel logro previsto el 11,1% (3 estudiantes) inicio. Se observa que, en cuanto al pre test 
del material didáctico base 10 carrizo, el 63.0% (17 estudiantes) proceso y sólo el 7.4% 
(2estudiantes) el nivel logro previsto el 29%.6 (8 estudiantes) inicio. El post test del 
material didáctico base 10 el 70.4% (19 estudiantes) se el nivel de proceso y sólo el 18.5% 
(5 estudiantes) logro previsto el 11,1% (3 estudiantes) inicio. Se observa que, en cuanto al 
pre test del material didáctico bloques de escamas, el 59,3% (16 estudiantes) proceso y 
sólo el 11.1% (3 estudiantes) el nivel logro previsto el 29%.6 (8 estudiantes) inicio. El post 
test del material didáctico bloques de escamas el 70,4% (19 estudiantes) se encuentran en 
el nivel de proceso y sólo el 18,5% (5 estudiantes) se sitúan en el nivel logro previsto el 
11,1% (3 estudiantes) inicio. Llegó a las conclusiones: nivel de significancia del 5%, las 
dimensiones ábaco de semillas, base 10 carrizo, bloque de escamas que configuran los 
materiales educativos regionales inciden favorablemente en los aprendizajes significativos 
de los estudiantes. 














The present investigation was to determine the effect of the regional didactic materials to 
obtain significant learnings of the sixth-grade students of the Father Juan Lorenzo Lucero 
de Lagunas Educational Institution. The methodology is experimental, with a descriptive 
design. the population sixth students, sample of 27 students, sampling the 27 disciples, the 
instruments evaluation sheet, summary, results: it is observed that, as for the pretest of the 
abacus seed teaching material 55.6% (15 students) process and only 14.8% (4 students) 
expected achievement level 29% .6 (7 students) start. The post test of abacus seed teaching 
material 55.6% (15 students) process and only 18.5 (9 students) the expected achievement 
level 11.1% (3 students) start. It is observed that, regarding the pretest of the basic material 
10 reed, the 63.0% (17 students) process and only the 7.4% (2 students) the expected 
achievement level 29% .6 (8 students) start. The post test of the basic teaching material 10 
70.4% (19 students) will be the process level and only 18.5% (5 students) achievement 
expected 11.1% (3 students) start. It is observed that, regarding the pre-test of the blocks of 
didactic material, 59.3% (16 students) process and only 11.1% (3 students) the expected 
achievement level 29% .6 (8 students) start. The post test of the blocks of scales didactic 
material 70.4% (19 students) are at the process level and only 18.5% (5 students) are at the 
expected achievement level of 11.1% (3 students). students) home. He arrived at the 
conclusions: level of significance of 5%, the abacus dimensions of seeds, base 10 reed, 
block of scales that make up the regional educational materials favorably affect the 
significant learning of the students, that is, if the educational materials are used the 
significant apprenticeships of the students of the Padre Juan Lorenzo Lucero Educational 
Institution are achieved. 
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